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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) is a Lepidoptera native to the Balkan 
Peninsula whose larvae make mines in the leaves of the horse chestnut (Aesculus hippocastanum), 
causing great defoliation. With the objective of understand how the plague works in Pamplona, in 
the present paper, the population dynamics in the parks and gardens of the city were studied 
through pheromone traps and visual inspections. We evaluated the possible differences in the 
intensity with which the pest occurs in the different parks of Pamplona and we tried to find natural 
enemies that could exert a biological control. After the collection and analysis of data, differences 
in infestation were observed between different areas of the city, where the trees located in Miluce 
and Cuesta de la Reina stood out, with high levels of infestation in contrast to those located in 
Miluce near Arga River, which showed low levels of infestation. The number of generations of C. 
ohridella is also fixed in three. After studying this pest, certain procedures were proposed that 
could improve the management of this pest. 
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